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Proyecto: 
Generación de planos vectoriales a partir de las orto imágenes del láser escáner y del 
modelo de alta densidad de puntos del Museo Marítimo de Drassanes 
 
Administración solicitante: 
Museo Marítimo de Drassanes 
Barcelona 
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PRESENTACIÓN 
El  Laboratorio de Modelización Virtual de  la Ciudad  (LMVC)  fue  creado en el año 2000,  como una  iniciativa del 
Centro  Específico  de  Investigación  de  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña,  Centro  de  Política  de  Suelo  y 
Valoraciones (CPSV), junto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), impulsado por los 
departamentos de Construcciones Arquitectónicas I y de Expresión Gráfica en la Arquitectura.  
Actualmente el LMVC lleva más de tres años en la investigación y desarrollo de usos y aplicaciones de la tecnología 
láser en el  registro del Patrimonio Arquitectónico. Su objetivo principal es ofrecer una  integración de  las nuevas 
tecnologías en el estudio, visualización y modelización de la ciudad. 
Actualmente el Laboratorio tiene una experiencia de más de 25 proyectos de escala arquitectónica y de 7 proyectos 
de  escala  urbana  en  lo  que  destacamos  los  cascos  históricos  de  Cadaqués,  Tossa  de  Mar,  Sitges  y  la  Fachada 
Marítima del Malecón de la Habana en Cuba. 
OBJETIVOS 
La propuesta consiste en  la elaboración de  los planos vectoriales para el Museo Marítimo de Drassanes en base a 
las orto imágenes del escáner láser y el modelo de puntos del mismo. 
 
Figura 1. Ejemplo de ortoimagen en base al modelo de puntos. 
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INDICE DE PLANOS 
 
NUM  NOMBRE      PAPEL    ESCALA   
01  Planta de conjunto   DinA3    1: 2 000   
02  Planta Baja    DinA3     1: 1 000   
03  Planta 1er nivel    DinA3     1: 1 000   
04  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Façana 01         
  Secció / Façana 02         
  Secció / Façana 03         
05  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Secció  04           
  Secció 05        
  Secció 06        
06  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Secció  07         
  Secció 08        
  Façana 09         
07  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Façana 09         
  Secció 10      
  Secció 11  
08  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Secció / Façana 14         
  Secció 13      
  Secció 12  
09   Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Façana A          
  Secció / Façana B         
  Secció C         
10  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Secció / Façana D         
  Secció / Façana E   
  Secció / Façana F   
11  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Secció / Façana G         
  Secció / Façana H   
  Secció / Façana I       
12  Façanas i Secciones  DinA3     1: 500 
  Secció j         
  Façana k         
  Façana L     
  Façana M     
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EQUIPO 
 
Supervisión 
Josep Roca Caldera   Catedrático de Arquitectura Legal y Valoraciones, Director del CPSV 
Pilar García‐Almirall  Catedrática Dra. Arquitecto CPSV, Directora del LMVC 
 
Coordinación 
Alejandro Marambio  Arquitecto LMVC  alejandro.marambio@upc.edu 
Juan Manuel Corso   Arquitecto LMVC 
 
El Centro de Política de Suelo y Valoraciones  (CPSV) de  la Universidad Politécnica de Catalunya es una unidad de 
investigación y de asesoría y soporte técnico a  las entidades públicas y privadas en  la que participan profesores e 
investigadores de diferentes departamentos universitarios. 
Y para que conste nuestra disposición, firma  
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Garcia‐Almiralll   
pilar.garcia‐almirall@upc.edu    
Directora      
Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad 
Universitat Politècnica de Catalunya     
 
 
Barcelona, junio  2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto Museo Marítimo: 
Enric Garcia Domingo 
Cap del Centre de Documentació Marítima 
Direcció Tècnica 
Museu Marítim de Barcelona 
T. 933 429 925 
www.mmb.cat 












